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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK08 Kamis 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
13 Mar 2021 




18 Mar 2021 
Materi 1. Kelarutan: Pengaruh Konsentrasi Surfaktan 





25 Mar 2021 
Materi 3. Kelarutan 2: Pengaruh Konsentrasi Kosolven 





1 Apr 2021 
Kelarutan 3: Pengaruh Konsentrasi Surfaktan Terhadap 






8 Apr 2021 




22 Apr 2021 





29 Apr 2021 
Materi Tegangan Permukaan Dengan Metode Rambat Pipa 






6 Mei 2021 
Materi Emulsifikasi 25 
 
YUDI SRIFIANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK08 Kamis 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
10 Jun 2021 




17 Jun 2021 
 Materi Mikromiretik: Mikroskop optik 25 
 
 YUDI SRIFIANA 
11 Kamis 
24 Jun 2021 
 Materi kinetika peruraian 25   YUDI SRIFIANA 
12 Kamis 
1 Jul 2021 
 Pengumpulan laporan individu 25   YUDI SRIFIANA 
13 Kamis 
8 Jul 2021 
 Pengumpulan laporan individu 25   YUDI SRIFIANA 
14 
  UTS    
15 
  UAS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: C2 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
13 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 
 
24 Jun 2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
  
1   170401502 MUHAMMAD LUTHFI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
2   190401501 MEINISA ROFIQAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
3   190401502 SHABRINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
4   190401502 WINDY WIDAYANTI √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
5   190401503 SITI NOER CAHYATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
6   190401504 ELLA WINDI FITRIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
7   190401505 MEIRA AMALIA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
8   190401506 PUTRI PUSPITA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
9   190401507 NAFISAH CITA RAMADANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
10 190401507 AGNES AGA ANDRIYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
11 190401510 LAILATUL BADRIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 190401512 TESSA OKTAVIA WIGATA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 190401512 META HAPSARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 190401517 INDAH WULANDANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
15 190401518 RAHAYU KURNIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
16 190401520 AHDA SABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
17 190401520 POPI NURFAHMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
18 190401523 SELAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
19 190401523 MAYANG SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
20 190401525 EVA PADLIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: C2 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
13 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 
 
24 Jun 2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
  
21 190401525 REGINA CAHYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
22 190401525 RORO AZZAHRA AZIZAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
23 190401525 WIDA SARJIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
24 190401525 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
25 190401526 NAJMA AJRINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Farmasi Fisika 
: C2 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI 100 90 64 63 70.05 B 
2 1904015010 MEINISA ROFIQAH 100 90 72 59 70.65 B 
3 1904015024 SHABRINA 100 90 73 77 79.05 B 
4 1904015026 WINDY WIDAYANTI 100 90 73 71 76.35 B 
5 1904015039 SITI NOER CAHYATI 100 90 68 86 81.60 A 
6 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 100 90 59 47 61.35 C 
7 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI 100 90 32 54 56.40 C 
8 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI 100 90 61 73 73.65 B 
9 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 100 90 62 75 74.85 B 
10 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI 100 90 77 66 75.30 B 
11 1904015108 LAILATUL BADRIYAH 100 90 34 47 53.85 D 
12 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 100 90 82 71 79.05 B 
13 1904015129 META HAPSARI 100 90 77 69 76.65 B 
14 1904015177 INDAH WULANDANI 100 90 68 70 74.40 B 
15 1904015183 RAHAYU KURNIATI 100 90 66 78 77.40 B 
16 1904015204 AHDA SABILA 100 90 75 76 79.20 B 
17 1904015207 POPI NURFAHMA 100 90 70 62 71.40 B 
18 1904015235 SELAWATI 100 90 66 62 70.20 B 
19 1904015236 MAYANG SARI 100 90 77 68 76.20 B 
20 1904015251 EVA PADLIANA 100 90 62 71 73.05 B 
21 1904015253 REGINA CAHYANI 100 90 64 70 73.20 B 
22 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 100 90 69 80 79.20 B 
23 1904015257 WIDA SARJIAH 100 90 71 72 76.20 B 
24 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 100 90 57 71 71.55 B 





YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
